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バランガイ・バクンブハイのMRFに隣接してい
る農園。コンポストが使われている（2007 年、
筆者撮影）
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バランガイ・ダリッグのMRFに「プッシュカート」で
持ち込まれる「生ゴミ以外」（2007 年 8月、筆者撮影）
廃プラスチックが混ぜられたコンクリート・タイルなど
（テレサ町役場にて）（2007 年 8月、筆者撮影）
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